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摘 要 
随着中国和新西兰两国之间交流日益密切，近年来，“汉语热”在新西兰不
断升温，针对新西兰的“国别化”汉语教育发展也受到了更多的关注。笔者有幸
于 2014 年在新西兰担任汉语教师志愿者，有机会实地了解新西兰的教育制度、
政策以及汉语教学情况。同时，在新西兰期间观摩了新西兰中学的汉语教学，掌
握了新西兰惠灵顿地区两所学校汉语教学情况的一手资料。本文通过课堂观察、
记录以及比较研究的方法，对新西兰惠灵顿地区两所中学汉语教学进行了调查，
以比对《新西兰中小学通用语言教学框架》为角度，分析两所中学的汉语教学情
况。基于此，提出相关建议，望为新西兰惠灵顿地区这两所中学的汉语教育发展
有所贡献，并为新西兰汉语教育事业尽绵薄之力。全文共分为六个部分： 
第一章，绪论。介绍了本文的研究缘起、意义，以及前人对《新西兰中小
学通用语言教学框架》和新西兰汉语教学的研究，并提出了本文的研究思路和研
究方法。 
第二章，新西兰中学汉语教育情况。对新西兰的中学教育制度进行了介绍，
并分析了近几年来新西兰中学汉语教育的发展情况。 
第三章，新西兰中小学通用语言教学框架。2007 年新西兰教育部颁布了新
西兰中小学通用语言教学框架，指导新西兰中小学语言教学，此框架也影响着归
属新西兰语言教育领域的汉语教学。本章分析和解读了其产生、重要内容、语言
等级划分要求，以及其中提倡的十大语言教学原则。 
第四章，惠灵顿地区两所中学的汉语教学情况。根据课堂观察、记录，分
析了两所中学的汉语学生情况、师资情况、教材使用、课堂教学情况、学生考核
评估情况等。 
     第五章，新西兰中小学通用语言教学框架在两所中学汉语教学实施情况调
查。通过访谈法对新西兰两所学校在汉语教学中对“框架”实施情况进行调查，
并综合调查和两校的汉语教学情况两个方面，分析两校对“框架“的实施情况。 
     第六章，对两所中学汉语教学建议。根据上述分析对惠灵顿地区这两所中
学的汉语教学发展提出了六点建议。 
 
关键词：  新西兰;中学;汉语教学
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Abstract 
With a growing numbers of exchanges between China and New Zealand, the “Chinese 
Fever” is getting more and more popular in recent years in New Zealand. Meanwhile, 
the development of "New Zealand-specific" Chinese teaching is drawing more and 
more attentions. It was a great honor for the writer to be a Mandarin Language 
Assistance working in a high school in New Zealand in 2014. The writer is able to 
know the education system, policy and access to the real Chinese class in the high 
schools in New Zealand, which gives her an opportunity to own the first-hand 
information about the Chinese teaching. Through class observing, recording and 
comparison study, from the aspect of The Generic Framework for Teaching and 
Learning Languages in English-medium School,  the writer mainly surveys Chinese 
teaching in two high schools in Wellington area to analyze the Chinese teaching 
situation and try to put forward some possible suggestions. The whole thesis is 
divided into five parts as follow:  
 
Chapter one explains some origins and significances of this research, including the 
basic research ideas and method ideas, it also introduces the current researches or 
comments on Chinese teaching in New Zealand and The Generic Framework for 
Teaching and Learning Languages in English-medium School.  
 
The second chapter, the writer focuses on Chinese teaching in two high schools of 
New Zealand. It introduces the education system in high school and analyzes the 
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development of the Chinese teaching in New Zealand. 
 
Chapter three mainly discusses the framework and ten principles in The Generic 
Framework for Teaching and Learning Languages in English-medium School. In 
2007, the ministry of education issued New Zealand issued Generic Framework for 
Teaching and Learning Languages in English-medium School to guide the language 
teaching in the primary schools and high schools. This framework also has a 
significant impact on the Chinese teaching.  
The forth chapter is about Chinese teaching in two high schools in Wellington region. 
According to the class observation and record, the writer investigates the Chinese 
teaching situation in terms of the students, teachers, teaching materials, classroom 
instruction and the assessment.  
 
In chapter five, the writer investigates the implementation of the Framework in two 
schools ,and analyzes the implementation of the framework in two high schools in 
terms of the Chinese teaching 
 
Then, based on the above research and analyzation, the writer gives some suggestions 
in chapter six.  
 
Last, the writer gives conclusions in chapter seven. 
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第一章  绪论 
 
第一节 研究缘起及研究意义 
一．研究缘起 
如今，随着中国的经济、社会不断发展，中国国际地位亦日益提升，“汉语
热”在全球不断升温，汉语国际教育事业得到了前所未有的发展。根据国家汉办
的统计，在 2014 年，全球范围内已建立孔子学院 476 所和孔子课堂 8519 个。它
们分布于 126 个国家（地区）。①作为汉语推广与中华文化传播的重要平台，孔子
学院和孔子课堂可谓是遍地“遍地开花”。汉语地位在全球的不断提升，使得越
来越多人开始相信汉语将成为世界上最重要的语言之一。为顺应时代发展潮流，
许多国家开始将汉语列入中小学教学内容，全球将汉语作为第二语言学习的人数
迅速增加。 
新西兰(New Zealand)是英联邦的成员国之一，位于太平洋的西南部。中新两
国建交于 1972 年，自那时起，两国的经济和贸易关系发展一直保持稳定。2014
年，中国成为新西兰的第一大贸易伙伴。两国经贸合作的不断发展，也同时推动
着两国人员、教育、文化等方面的交流与合作。 
近些年来，新西兰的汉语教育发展呈现了新的发展契机。据新西兰国家汉语
顾问统计，2014 年，新西兰开展汉语课程的中小学达 244 所，学习汉语的中小
学生已达 2.8 万人，其中小学（1-8 年级）的选修人数约 2.4 万，中学生（9-13
年级）约 4200 人，汉语学习人数在新西兰外语学习人数中排名前四。从 2009
年开始，国家汉办派往新西兰的汉语志愿者亦逐年增多。2015 年，前往新西兰
的汉语志愿者人数达 104 名，分属于奥克兰大学，惠灵顿维多利亚大学，坎特伯
雷大学三所孔子学院。② 赴新汉语志愿者，大部分任教于当地的小学、中学，担
任汉语助教，为当地的汉语教学发展贡献力量。    
笔者于 2014 年任新西兰惠灵顿维多利亚大学孔院汉语志愿者，履职于新西
兰中学孔子课堂，观摩并参与新西兰惠灵顿地区的两所中学汉语课堂教学。并借
                                                        
①孔子学院总部/国家汉办，孔子学院年度发展报告（2014）[EB/OL]http://www.hanban.edu.cn/report/index.html 
② Wang Yu Chinese Teaching Newsletter [EB/OL] 
http://www.ilep.ac.nz/Portals/15/Documents/Chinese%20Teaching%20Newsletter%20Term%201.pdf. 
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此机会较为全面地了解新西兰的中学教育以及中学汉语教学情况，并掌握两所中
学汉语教学情况的一手资料，为研究奠定基础。 
新西兰政府在语言教学方面，一直以来都有着较为明确的规划。在 2007 年，
新西兰政府对全国中小学教学大纲进行改革，原有的语言教学大纲也与时俱进地
发生了变化，新西兰《中小学通用语言教学框架》 （以下简称“框架”） 孕育
而生。众所周知，一个国家所制定的语言教学框架往往影响了一个国家语言教学
的方方面面。该“框架”是指导新西兰中小学语言教学的指导性文件。此“框架”
自然也影响着，归属新西兰语言教学领域的汉语教学。 
因此，本文在了解新西兰教育和新西兰汉语教育大背景的基础上，分析新西
兰“框架”，深化对新西兰现行的语言教学理念的理解。再从实际教学出发，分
析新西兰惠灵顿地区两所中学汉语教学情况。以比对新西兰“框架”为角度，研
究新西兰两所中学汉语教学中对“框架”的应用和实施，并基于此，对两所中学
的汉语教学提出相关建议。希望对新西兰惠灵顿地区者两所中学的汉语教学发展
有所贡献，也为新西兰的中学汉语教学发展尽绵薄之力。 
 
二．研究意义 
1.窥见新西兰中学汉语教育情况。 
本文从多方面客观反映了新西兰惠灵顿地区两所中学的汉语教学情况。两所
中学在惠灵顿地区均有较长的汉语教学历史，形成了一定的汉语教学传统。在一
定程度上，可以反映出新西兰中学的汉语教育情况。相信文中相关的调查和分析
可以为未来从事新西兰汉语教育事业的教师、志愿者提供参考，帮助他们了解新
西兰中学语言教学情况以及汉语教学发展的现状。 
2.关注新西兰“框架”，深化对新西兰现行外语教学理念的认识。 
国内对新西兰汉语教学的研究近年来逐渐增多，但是国内还鲜有对新西兰所
颁布的“框架”有所关注。笔者在研究中，给予对相关政策和文献的解读，分析
了新西兰“框架”，深化对新西兰语言教学要求和现行外语教学理念的认识。同
时，对新西兰惠灵顿地区两所中学的汉语教学，是从比对“框架”要求的视角出
发。希望为针对新西兰的“国别化”汉语教学发展提供参考。 
3. 为新西兰的中学汉语教学提出相关建议。 
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汉语国际教育因其所处的国家和地区不同，应该呈现多样化的形式。针对不
同国家或地区的汉语教学研究，既是适应当地汉语教学发展的要求，又是促进国
际汉语教育事业发展的重要课题。笔者身为汉语志愿者在 2014 年于新西兰中学
履职一年，掌握新西兰汉语教学的第一手资料，可以客观地对新西兰的汉语教学
进行研究。在研究的基础上，文章分析了新西兰惠灵顿地区两所中学的汉语教学
情况，通过将其比对新西兰“框架”，研究新西兰惠灵顿地区的两所中学的汉语
教学中对“框架”的应用和实施，为两校的汉语教学发展提出建议。这些建议是
基于新西兰“框架”的教学要求和现行语言教学理念，立足前人研究成果，并从
两校的教学实际情况出发的。相信会对两所中学的汉语教学发展有所裨益，也希
望这些建议不仅益于这两所学校的发展，也能对新西兰的其他类似中学汉语教学
发展有所启发。 
 
第二节 研究综述 
一. 《新西兰中小学通用语言教学框架》 研究 
   Ellis（2005）为新西兰教育部所做的报告《 Instructed Second Language 
Acquisition a Literature Review》 讨论了新西兰时下主流的三种教学法：情景口
语教学法，功能意念教学法和任务教学法。文章基于新西兰的课堂语言教学研究，
归纳出了建议性的语言教学十大原则，供新西兰教育部作为参考，文中阐述了十
大原则分别是：1.指导必须保证学习者既具有丰富的固定表达方式，也具有基于
规则的语言能力；2.指导必须保证学生关注意义；3.指导必须保证学生关注形式；
4.指导应该重视发展第二语言的隐性知识，同时不忽视显性知识；5.指导应该考
虑学习者的内在大纲；6.成功的二语教学指导应有大量的二语输入；7.成功的二
语教学指导也应该保证大量的二语输出机会；8.二语互动机会是发展学习者二语
熟练度的核心；9.指导应该考虑二语学习者的个人特点；10.在评估二语学习者熟
练度的过程中重要的是检验且有控制性的语言输出。这十大原则之后被新西兰教
育部采用，成为新西兰“框架”采用的十大原则。因此，Ellis 此文也是对新西兰
“框架”中十大原则的最好阐述。 
Glenda Koefoed 在《Policy Perspective from New Zealand》一文中，关注新
西兰政府从 90 年代开始至 2007 年语言政策和语言教学大纲的发展历程。为我们
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回顾了新西兰语言大纲发展变化的历史，提供了其变化发展的大背景。Adele 
Scott ，Martin East(2012)在《Academic Perspective from New Zealand》一文中从
学术视角阐述了《欧洲语言共同参考框架》（以下简称“欧纲”）对新西兰 2007
年“框架”的影响。认为新西兰 2007 年的“框架”删去了具体的词汇、结构，
这与“欧纲”的产生与发展是有关联的。“框架”不再只强调交际性的输出。在
这个观念下，操练不再被视为最好的教学方式。但是它保留了八个进阶的水平，
所以增量式的语言学习仍然是必要的。同时文章也指出：以“学生为中心”和“任
务型教学”的特点，仍然在新西兰的教学实际中保留。新西兰教育部报告在
《What’s New or Different?》一文中，阐述了新版的 2007 年的“框架”与原版语
言教学大纲的八大不同点:1.成就目标针对所有的语言；2.七级与八级的成就目标
相同；3.对所教授的词汇和结构不再有具体规定；4.交际是最重要的关注点；5.
文化知识和语言知识共同支持交际；6.不同类型的文本支持各阶段的语言教学；
7.写作和口语的校内评估是基于作品夹（Portfolio）的形式进行评估的；8.重视发
展所学习语言的阅读，表达和表演的技能。Adele Scott ，Martin East 的文章和
新西兰教育部报告《What’s New or Different?》的两篇文章重在为我们剖析新西
兰“框架”与以往新西兰语言教学大纲的不同，让我们关注新西兰“框架”中受
“大势所趋”所产生的变化。正是这些变化，最能体现当下新西兰的语言教学理
念，两篇文章的剖析为分析新西兰“框架”提供了参考依据。 
 
二．新西兰汉语教学情况研究 
 
1. 国内相关研究： 
经初步统计，国内有关新西兰汉语教育方面的研究共 19 篇，主要涉及新西
兰汉语教育发展和新西兰中学汉语教育研究两个方面，各有 4 篇和 15 篇文章对
这两个方面进行研究。 
（1）在新西兰汉语教育发展方面： 
关于新西兰汉语教育发展的研究主要探讨了两个问题：新西兰汉语（华文）
教育发展历史及现状；对新西兰汉语（华文）教育的未来展望和建议。 
严丽明（2005）、廖小平(2007)、王娟（2009）均回溯了新西兰华文教育的
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发展历史，其中廖小平(2007)的回顾最为详尽。廖文以澳洲和新西兰南华人移民
的历史变化为线索, 二战为分界点，对新西兰的华人移民政策、情况及华文教育
情况作了较为详细地阐述，对战前及战后的新西兰的汉语教育发展情况做了较为
详尽的介绍。王娟（2009）认为当代新西兰华文教育呈现：传承中华文化和与当
地正规教育接轨的两大特点。上述关于新西兰华文教育的历史回溯和现状的分
析，为本文的研究分析提供了对新西兰汉语教育大背景资料。 
在汉语（华文）教育未来发展方面，研究者也从不同角度提出了不同的建议：
陈若凡（2003）提出应该通过发挥优势抢占汉语图书资源优势，扩大交流，建立
姊妹学校的方式，横向联系通力合作等方式促进新西兰汉语教学发展。严丽明
（2005）提出了包括：实施和制定强有力的语言政策及计划；注重教学内容实用
性及教学技巧；提高学生学习的兴趣；实施华语保持计划；创造家庭华语学习环
境等五项建议。廖小平 (2007) 在对澳、新两国华文教育的历史回溯研究中提出：
澳、新两国华文教育在发展历程和办学力量上都有诸多相似之处。新西兰和澳洲
的华文教育发展均存在“两教一资”的问题（即教师、教材和资金问题）。关于
未来发展，作者认为随着中国国际地位日益提高，澳大利亚、新西兰华文教育将
有良好的发展机遇。但澳、新面临的这些也问题亟待解决。韩曦（2008）认为新
西兰中文教育起步较晚，师资和教材的资源匮乏，是阻碍新西兰中文教学发展的
主要原因之一，因此应该：提高不同背景的新西兰中文教师教学水平；编写适宜
的新西兰教材和教学参考资料；培养学生对中国文化的兴趣。 
不同的研究者因为研究时间、出发点的差异，提出的建议也存在一定的差异
性，但是以上研究建议均为新西兰的中学汉语教育发展提供了思路，具有一定借
鉴价值。 
 
（2）在新西兰中学汉语教育方面： 
在新西兰中学汉语教学方面的大多数研究都涉及了汉语教学模式或教学方
法的问题：左悦（2010）、周艳霞（2010）探讨了新西兰汉语教学中“以话题展
开教学”和“以学生为中心”的教学模式。左悦（2010）分析了怀拉拉帕地区的
中学和小学的汉语教学现状，探讨了该地区“话题为中心”和 “学生为主体”
的教学特色。认为这两种教学模式在新西兰怀拉拉帕地区较为适用，符合新西兰
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学生的学习习惯和该地区汉语课时分配。周艳霞（2010）基于对分新西兰三所中
学的汉语教学情况分析和调查，认为“以话题为中心”的教学模式是在新西兰宽
松的教育背景下应运而生的。在新西兰宽松的教育环境中，必须在一段时间内，
向学习者反复 “灌输”，才能使学习者掌握所学；“以学生为中心”的教学模式
保证学生在学习中获得一定乐趣，但教学效率有限。胡晶晶（2014）是以新西兰
西湖男子高中为例，从教学模式的五个基本要素的角度出发，对西湖男子高级中
学的汉语教学模式进行探讨。该校在教学中亦采用了是以“学生为中心”，基于
任务、话题开展教学的综合教学策略应用。常珅(2013)则以新西兰哥伦巴中学为
例，基于自身对该中学“主题式”汉语教学观察与分析，总结其话题的选择与安
排、活动实施情况，探讨海外汉语主题式教学，提出海外的主题式教学，在主题
选择方面应该遵循：具有真实性、动态与常态相结合、与其他学科相关联等原则。 
在上述教学模式和教学方法的探讨中，可以发现“以话题展开教学”和“以
学生为中心”，在新西兰中学汉语教学中受到了较为广泛的应用。前人对这两种
教学模式的实践和探讨，为新西兰汉语教学模式和教学方式的采用提供了参考。
但是在对教学模式和方法的探讨中，前人都没有考虑到新西兰“框架”的要求以
及“框架”所提出的教学建议，未将“框架”与中学实际教学方式的关系。 
除了教学方法或模式的探讨外，针对中学的教学设计是另一个讨论方向。倪
钰琪（2014）以 Farm Cove Intermediate School 为例，设计了针对零基础海外中
学生的系列课堂活动。顾莹乐是以“多元智能“理论为基础，以新西兰中学和小
学为设计背景，进行课堂活动设计研究。这两文都从不同角度为针对新西兰中学
汉语课堂活动设计拓宽了思路。 
芳菲（2014）侧重文化导入问题的探讨，基于对外汉语的文化导入理论，认
为新西兰的中小学文化导入应坚持趣味性、适合性、阶段性等原则。建议在文化
导入中，采用小组合作模式；提高课堂控制力；加强教师间的交流；充分利用相
关教学资源，提升汉语课堂的文化导入教学效果。新西兰“框架”将文化“链”
（strand）作为支撑交际“链”的主要“链”之一。因此针对新西兰的文化导入
方式讨论具有一定的实践意义，可以参考。但在实际教学中文化导入不能“喧宾
夺主”，实现有效交际，才是新西兰“框架”所强调的重点。 
除此之外，教材也是新西兰中学汉语教学问题的讨论点。左悦（2010）和胡
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玉芳（2013）都反映了新西兰缺少统一汉语教材的问题。胡玉芳分析了早期的新
西兰汉语课程大纲（1994 年版），并基于新西兰 NCEA 考试制度，提出新西兰汉
语教材编写应遵循针对性、趣味性、指导性三大原则。周艳霞（2010）在文中提
到虽然新西兰并没有统一教材，但 83%的新西兰中学汉语教师使用或参考的教材
是澳大利亚出版的《你好》，并将《你好》与《跟我学汉语》进行了对比。沈丽
娟（2013）则研究了《汉语乐园》在新西兰三所公立中学中的使用情况。上述研
究反映了新西兰汉语教学中的教材使用情况，对新西兰“国别化”的教材选择、
建设和使用有参考价值。 
在汉语中学师资方面的探讨，左悦（2010）、周艳霞（2010）在研究中反映
了新西兰汉语教师的质量参差不齐的问题。左悦（2010）调查中反映新西兰的汉
语教师主要分两类：一是当地母语为英语的白人教师；二是母语为汉语的移民教
师，且以后者数量居多。两类师资存在：移民教师不专业，本地教师的中文水平
不高的问题。并提出，师资问题成为阻碍新西兰怀拉拉帕地区汉语教育发展的重
要因素之一。周艳霞（2010）则反映教师水平参差不齐，一方面是水平局限，另
一方面则是教学方法和教学态度的问题。如何发展新西兰汉语教学，落实新西兰
“框架”的指导，保证汉语教学质量，其关键都在于“人”，在于汉语教师。因
此前人研究中所反映出的师资力量问题是不容忽视的。 
关于新西兰学习者汉语学习动机方面的问题，左悦（2010）、周艳霞（2010）
通过调查认为当地学生学习汉语的融合型动机取向稍强于工具型动机取向。左悦
（2010）认为新西兰怀拉拉帕地区中小学汉语教学中老师教学和学生学习动力都
不足。另外，当地汉语学习者在汉语学习中更愿意接受听说技能训练，而不是读
写训练。国内对新西兰汉语学习动机的调查并不丰富，调查也趋简单，以简单问
卷调查的方式为主，但是还是从侧面反映了新西兰汉语学习者的特点，为新西兰
中学汉语教学分析提供参考。 
 
2.国外相关研究： 
对于汉语教学研究，新西兰国内文献资料非常有限，仅搜索得 1 篇相关报告
性文献：新西兰-中国关系促进委员会（2015）的会议报告，展望中新未来关系
发展，反映出新西兰民主普遍意识到学习汉语的重要性，但学汉语的中小学人数
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